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BU hafta Ahmcd Vefik Paşa merhumun yetmiş birinci ölüm 1 yıldönümü münasebetiyle okuyucularıma pazar sohbeti ola- I 
rak merhumun bâzı fıkralarını arzedeceğim. Ş
Ahmed Vefik Paşa bir dâhidir ve ekseri dâhiler gibi fevkalâ- I 
delikleri vardır. On altı yaşmda Büyük Keşid Paşa ile Paris’e f 
tahsile ^gitmiş (Sen Lui) den mezun olarak İstanbul’a avdetinde I 
Bâb-ı-A liye intisab eylemiş, mühim memuriyetlerde bulunmuş, | 
genç yaşmda vezir ve iki defa sadrâzam olmuştur. Çağatayca, İ 
Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Almanca, İngilizce, | 
eski Yunanca ve Lâtinceyi mükemmel bilir, telâffuza da meraklı | 
olduğu için hepsini ana dili gibi konuşurmuş. Kendi telifatından i 
başka şark ve garp asarından da dilimize hayli eserler nakleyle- î 
miştir. Bunlardan en mükemmeli Molyer’in eserleridir. Ahmed I 
Vefik Paşa bunları yeniden yazılmış gibi tercüme etmiştir.
Tiyatroya çok meraklı olduğu için Bursada Vali bulunduğu | 
sırada bir sahne teşekkülü vücude getirerek Bursa eşraf ve ekâ- f 
birini dâvetle tiyatroya gelmeğe mecbur edermiş.
Yetiştirdiği sanatkârlardan Holas, Ahmed Fehim ve Hulûs! I 
efendiler sahnemizin kuvvetli artistleri idi. =
Merhum daha Ahmed Vefik efendi iken kendinden bahsettir- | 
miş, ismi Sultan Azize kadar gitmiş. Hükümdar bir gün Sadrâzam | 
Keçecizâde Fuat Paşaya sormuş:
— Bir Ahmed Vefik efendiden bahsediliyor. Bu zat kimdir? 1 
Fuat Paşa kendine rakip gördüğü için olacak, o meşhur za- 1 
raf etiyle:
— Efendim, demiş, Ahmed Vefik efendi kulunuz bir pırlan- i 
tadır.
— Ya... |
_  Evet efendimiz, bir pırlantadır, fakat binek taşı büyüklü- | 
ğünde bir pırlanta... Ne yüzük yapıp parmağa, ne de küpe yapıp I 
kulağa takılabilir.
Bir sohbet için bu kadar hal tercümesi kâfidir. Şimdi biraz da İ 
ona ait fıkralara geçelim: I
Ahmed Vefik Paşanın sadareti bizde 93 diye anılan Rus harbi 1 
zamanında idi. Bu harpte mağlûp olduk, Ruslar, şimdi .Yeşilköy. | 
olan Ayastafanosa kadar geldiler. Ayastafanos muahedesi müza- | 
kere edilirken Çarlık ordusunun başkumandanı Grandiik Nikola, | 
Sultan Abdüihamidi ziyarete geldi. Hükümdar, Grandükü D ol- I 
mabahçe Sarayında kabul etti. |
Grandükü karşılamak üzere Padişah, yanında Başvekil A h - 1 
med Vefik Paşa olduğu halde maiyeti ve saray erkânı ile divan- I 
hanenin orta kapısında bulundular. Galip orduların başkumanda- İ 
nı Ayastafanostan muşla saraya geldi. Çatana yanaşıp Grandiik f 
rıhtıma çıkar çıkmaz bir bahriye zabiti atladı, elindeki Çarlık -  
bayrağım rıhtıma dikti. Sultan Hamid bembeyaz kesildi, herkes İ 
gibi bayrağı gören Ahmed Vefik Paşa o  şişman vücudundan I 
umulmayan bir çeviklikle, yıldırım gibi merdivenlerden indi, rıh- i
tımda dikili duran Rus bayrağını kaptı denize fırlattı ve yine 1 
aynı hızla merdivenleri çıkarak hiçbir şey olmamış gibi Padişahın 1 
yanında durdu. 3 |
Grandük ağzım açamadı. Mağlûp Türkiyenin Başvekili Rus- I
Iara karşı cür’et, cesaret ve celâdet harbim kazanmıştı.
Ahmed Vefik Paşa, Bursa Valiliğinden sadarete getirildiği za- I 
man (Tarik) gazetesi sahibi Filip efendi, Paşanın tiyatro mera- I 
kını ele alarak bütün Bâb-ı-Âli erkânım müteessir edecek tez- i 
yıfkâr bir yazı yazdı. Paşa Filip efendiyi Bâb-ı-Âlive celbettL İ 
huzuruna çıkarttı. |
— Sen Karamanlısın. .Karamanın koyunu, sonra çıkar oyu- I 
nu. diye bir lâf vardır, bunun mânâsım bilir misin?
—  Bilmem efendim.
.ja~  SakaIu»  değirmende ağartmışsın. Ben sana bunu öğrete- |
Ağalarına emretti:
— Yatırın .şu katırı!
A ulâ rütbeli Filip efendi hazretlerim yatırdılar. Bütün Bâb-ı- i 
Ali efendilerinin alkışları arasında kıç m a yüz sopa vurdular. Pa- 1 
şa, dayaktan sonra:
— Daha bilmediğin şeyler varsa, dedi, bana gel, sana öğre- I 
teyim.
Sadrâzam Mütercim Rüştü Paşa, Ahmed Vefik Paşa İçin:
— Bu zatın erkekliği yoktur. Bu kadar zaman Pariste sefir o l- f  
duğu halde behîmî münasebetine dair birşey işitmedik!
Demiş. Bu sözü Paşaya yetiştirmişler.
— Ben akün değilim, bende şehvet vardır, demiş, icap ederse I 
Rüştü Paşanın anasmı da bellerim. Fakat bizim gibi çoluk çocıık I 
sahipleri, aile efradına nümune olmalıdırlar. Bundan sonra nef- İ 
simizle uğraşmak bize yakışmaz.
Paşanın sadaretini tebrike gelen dalkavuk mizaçlı bir zat hu- I 
lûs çakmak için: I
— Kimbilir ne kadar yoruluyorsunuz Paşa hazretleri.
Der, Paşa güler:
— Memurlar, kütüphane raflarındaki kitaplar gibidir, en as I 
okunanı en yüksek yere koyarlar.
Ahmed Vefik Paşa vefat eylediği zaman sansür «Müslüman I 
eşhasın resminin konulmaması» kaydıyle resmin (Servet-i-Fü- İ 
nün) da intişarına müsaade etmedi. (Servet-i-Fünün) sahibi o 1 
zaman Dahiliye Nazırı olan Münir Paşaya giderek Ahmed Vefik 1 
Paşanın resmini arz ile müsaade istedi.
— Koyunuz, efendim, koyunuz., dedi. Hem memleket büyük- f 
lerini tanır, hem de rahmete vesile olur.
Merhumun resmi 1881 senesi Martının 28 inci günü çıkan I 
«Servet-i-Fünün» da intişar eyledi.
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